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亚塑造了一个复仇的王子形象, 这与基督教的 爱 的教义是相悖的。基督教的
爱 强调的是 仁爱 或者说是 圣爱 , 包括 爱神和爱人 两大总纲。其中
爱人 也包括 爱仇敌 。
在得知父亲的死因之后, 哈姆莱特一直在找机会报仇, 他深深地自责复仇计划
的一再 延宕 。仇恨使他几乎疯狂, 他不相信人, 也不再对人生抱有希望, 对人
的爱亦丧失殆尽, 甚至滥杀无辜。他在装疯时说: 在这世上, 一万个人中间只不
过有一个老实人。 [ P 44]
哈姆莱特对母亲乔特鲁德的斥责, 使得母亲万分的难受, 这些话像刀子一样
戳进了我的耳朵里; 不要说下去了, 亲爱的哈姆莱特! 你使我的眼睛看进了我
自己的灵魂的深处 。 [ P 89]按照基督教教义, 无论母亲做了什么, 犯下了什么样得
罪上帝的罪行, 都得 由上天处理 , 而不是由儿子来指责, 儿子对母亲是应当尊
重的。哈姆莱特说: 我爱奥菲利娅; 四万个弟兄的爱合起来, 还抵不过我对她的
爱。 [ P 129]可是他为了完成复仇计划 , 故意装疯说些伤害奥菲利娅的话。他误杀
了波洛涅斯, 却认为这是 上天的意思 , [ P 92]逼得他心爱的姑娘奥菲利娅丧失理






以善胜恶 (这是基督教思想) , 而是 以恶报恶 , 最终报了仇, 也牺牲了自己。
五、结语
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亭 的人也算上, 青春版 牡丹亭 的
影响回答完全可以和 50 年代昆剧 十五贯 相提并论 (厦门大学戏剧戏曲学专业
博导郑先生观点) 满城争说 十五贯 , 一个戏救活一个剧种 , 想将来戏
曲、昆剧史上, 青春版 牡丹亭 是浓墨重彩的一笔。
酒好不怕巷子深的时代已远去, 青春版 牡丹亭 如此风靡与策划、制作、推









吴素君等台湾著名艺术家的加入使 牡丹亭 有了打造精品的底气, 进一步马太效





























待 由白氏把关的 牡丹亭 到底何
等面目?
因此, 换个倡导者未必有后来青春
版 牡丹亭 之盛况 , 白先勇是青春版
牡丹亭 最大的亮点/卖点。
二、偶像制造















从白先勇 2002 年 10月香港举办昆曲讲
座萌生用年轻演员演昆剧的想法, 到
2004 年 4 月台北首演, 两年内还包括
选演员、磨剧本、设计若干出新戏的唱
腔、身段, 以及与配角、舞美、灯光配





胸内敛的习惯, 这些都是为了增加现代感, 拉近年轻观众。由于各种原因 , 能领略
传统戏曲精妙的年轻人太少, 青春版 牡丹亭 通过戏曲内外元素的组合打动了年
轻观众, 甚至有人成为俞玖林、沈丰英的粉丝, 进而热心昆剧、戏曲。
对青青版 牡丹亭 及白先勇来说, 制造偶像是为了打通经典之路, 把握 偶
像化 的度很重要, 陷入媚俗对一门一直以高雅著称的艺术无疑灭顶之灾。同时,
戏曲演员也非营销的灵丹妙药, 注意力经济 , 奇招不容重复, 至少接在青春版
牡丹亭 之后的青春版 桃花扇 反响就一般。
三、国际化包装
青春版 牡丹亭 的制作班底大都有国际化背景, 曾在海外留学或工作, 熟悉
好莱坞、百老汇。青春版 牡丹亭 正是以百老汇商业戏剧的方式包装传统戏曲;
编排上采用类好莱坞的文化策略, 尽量减少与不同年龄、不同文化背景下观众之间
的文化隔阂, 让一门 遗产艺术 可能多的得到大家喜欢。
线索明晰、情节紧凑、人物丰满 这是多数观众从青春版 牡丹亭 得出的
印象, 这个印象其实不是欣赏中国戏曲应该得到的。 以歌舞演故事 , 歌舞是戏曲
的主体, 故事则早已为人耳熟能详, 观众品位的是此演员在演绎这出戏时的唱腔、








学较大陆重。青春版 牡丹亭 会在华人文化圈以外演出, 那些观众更缺中国古典
文化修养, 牡丹亭 现有模样比纯传统样式更能让他们直观领略戏曲之美。虽然
少数人苛责青春版 牡丹亭 是 以故事演歌舞 、 以音乐剧方式演传统戏曲 ,
但在琳琅满目的娱乐选择的当下恐怕除了采取此法别无他途。










信息从信源信道到信宿的传播过程中, 会受到干扰 , 虽然可以通过反馈了解传
播情况并进行纠正, 但仍会发生传播过程中的变异, 严重时传播客体到达信宿时已
被篡改。青春版 牡丹亭 从策划、制作到观众接受也是一个信息传播过程。客体
是古老的昆剧、联合国 人类口头和非物质遗产 独特的美, 信宿是以年轻人为主
的观众群体。这一过程并非自发, 全程都有白先勇及其同仁的调控, 多数观众之前
对昆剧极少了解多处于被动接受状态, 这种调控意义非凡, 多数观众自此得出结论
原来昆剧 (戏曲) 是这样的哦 。那么, 运作过程中昆曲的本真信息保持/损失如
何?
且看戏曲三大特点虚拟性、程式化、音舞性在青春版 牡丹亭 如何呈现? 少
许提示性舞美设计一定程度减弱了虚拟性, 如屏风、绘画, 杜丽娘闺房悬挂画竹屏
风, 柳梦梅书房垂吊书法条幅等。将青春版 牡丹亭 与旅美导演陈士曾执导的全
本 牡丹亭 和美国先锋导演彼得 塞勒斯执导的三合一 牡丹亭 相比, 青春版
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(上接 118页) 程式化保存较好, 但由于
比传统舞台信息量大为增加, 经典段落


















彩。 普通话唱 是近年来戏曲共同的问题, 为了争取观众不少地方戏都用剧种曲
牌吐普通话音, 地方戏的原汁原味有些损失。昆剧以明清时期苏州官话演唱最为正
宗, 青春版 牡丹亭 的生旦净末均以普通话发音, 只有丑、配、角用苏州话, 如
石道姑的念白, 她的出场总能引起热烈掌声, 除了角色本身的喜剧性外, 奇特的苏
白也是观众兴趣所在。 普通话唱 原本为了拉近观众, 但由于戏曲的演唱、道白
的音律, 多数观众不看字幕仍不达词意, 即使吴语区的观众也有同感, 这样看来,
作为戏曲支柱的说、唱以保持地域性为好, 既是 口头非物质遗产 , 口头 不能
改, 当然, 这个不是青春版 牡丹亭 独有的问题。
从台北到厦门, 青春版 牡丹亭 演到第九十九场, 笔者在 2004 年看过台北
首演现场版的 DVD, 将厦门现场与之相比, 除了客观原因如校园礼堂不是剧院外,
仍能看出信息的损失, 舞美的精细程度打了折扣。重中之重演员的表演看来没有太
多提高, 按常理经过九十八场雕琢应该进步很大。戏越演越油还是精? 二者一线之
间, 历来令做戏之人头疼, 演员们需要用心体会, 对年轻的俞玖林、沈丰英来说,
艺术生命还很长, 有的是时间。
青春版 牡丹亭 大体保留了昆剧的精粹, 更何况带动了大批学子对昆剧的兴
趣, 如果不是校园巡演, 许多人大约终其一生也不会到现场听看一出戏。青春版
牡丹亭 来厦门演出期间, 笔者在开演前的两天和演出结束后的第三天到图书馆
都借不到任何版本的 牡丹亭 原著, 从这个角度讲, 白先勇先生真乃戏曲、传统
文化传播大师!
(作者: 厦门大学中文系博士生、云南师范大学文学院教师)
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